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ISIPRESIONES L/iS F U E R Z * S N A V A L E S M E J I C A N A S C O M B A T E N A L O S R E V O L U C ¡ O N A R I O S \ m T G A C E T A ^ 
Lo de ayer fué muy lamenta-
re; Pero si ̂ 0 ̂ e ayer pa 
L O S S O L D A D O S D E L S O V I E T R U S O P R E F I E R E N E L C U L T I V O D E L A T I E R R A 
ol _ ] _ J-. m a ñ a n a secura-' CARRA>ZÁ EMPLEA LAS ELEK- i ci Cónsul no. puede asumir semejante . LAS ELECCIONES E> DLNA^ÍAHC \ 
^ evitar lo uc ium a» , J , I ZAS jVATALES CONTILi LOS [ actitud sin acudir a procedimientos lo- COPENHAGUE, A b r i l l'T 
mente que los estudiantes darán | REYOLUCIOJíllIOS. gales. M r . Herberle, hablando hoy 
h\eñ derramada la sangre, j AGUA PRIETA, SONORA, A b r i l 27 ! con el corresponsal de la Prensa Aso. 
p01" , i j ^ . Según anancia el Cuartel ' General ciada sobre el particular, dijo 
aún fresca, conque acaoan ae j mil i tar ¿e sonora, el Presidente Co-
onrliar las calles de la Habana. '< rrauza se propone enviar dos buqucj 
111 _ ; gUerra a ia costa occidental pa-
Porque lo de mañana era unajra COOperar eu ^ defensa de Aiania-
rcrolla que se iba a echar al cue-, n i i io y Mozatian, dos puertos que 
arg^ ^ , ^U^^r» -ir se hallan amenazados por los revo-
los estudiantes de ahora y1 lio de ios csLuuiaiiito «v. t u x ^ x ^ j j jucionaj-ios 
Ap] futuro per SOeCllla soeculorum. \ Díceso que los referidos buqus de 
^ L ' U Aa loe íTranrIí>«' Suerra serán enviados por el Canal 
Es esta época la de las glandes ^ BÍ 1os Esta(fos Uuidos 1(, 
permiten. Ya hay dos cruceros det 
Gobierno en la costa occidental y 
dícesc que los cuatro buques se ut i -
l izarán para atacar a los puertos que 
, 8 0 hallan en poder de los revolucio-
nunto se trata de llevarlo a a j narios. 
r . i V . t:* n 
posibilidades. Nada es imposible; 
ida es irrealizable. Lo que for-
imaginación más acalorada 




asombra de nada, y por eso a es-
te siglo se le conocerá en los ve-
nideros por el siglo de las auda-
das. 
El cargo de catedrático tiene, 
como todas las cosas de este mun-
do sublunar, sus inconvenientes 
y sus ventajas. Estas últimas 
¿quién no las conoce? Ese título, 
para el que lo ostenta, es una ga-
rantía de suficiencia. Por lo tan-
to sé traduce en gran provecho 
económico para los qué al mismo 
tiempo que catedráticos pueden 
ejercer su carrera. 
L A CABALLERIA FEDERAL EN 
MALAS CONDICIONES 
E L PASO, TEJAS, A b r i l 27 
Según despachos no oficiales reci-
bidos aquí, la caballería federal que 
fué enviada a la frontera de Sonora 
para tomar parte en un ataque con-
t ra los Estados rebeldes, ha sufriao 
grasdes pérdidas de caballos, haddáü-
dose la8 mencionadas tropas en utia 
situación muy crítica. Díceso que e; 
viernes pasado perdieron sesenta 
cíctbíillos 
PREFIEREN CULTIVAR LA TIERRA 
. .A SER SOLDADOS 
BUCAREST, A b r i l 27. 
Según la opinión de Simón Petlura, 
Jefe campesino de Ukraina, las tropas 
soviets rusas, prefieren cultivar las 
cosechas d© primavera que acudir al 
campo de batalla, siendo esto el moti-
vo de] fracaso de la ofensiva contra 
los polacos, Petlura estuvo en esta 
ciudad de paso para la conferencia de 
" M i actitud en nada infringe las le-
yes bras i leñas y sólo he procedido co-
mo era m i deber para proteger los i n . 
tereses de la United States Shipping 
Board a la cual represento. M r . Hao-
berie agregó que la Cámara de Comer-
cio Norte Americana había investigado 
en distintas ocasiones los cargos he-
chos de cobros excesivos por las obras 
de reparaciones en los barcos. 
OBRA IMPRESA POR E L V A T I -
CANO 
ROMA, A b r i l 2 
Los esfuerzos del Papa Benedicto 
•XV en fa/vor de la pazr durante la 
guerra y para auxiliar a los prisio-
neros, se exponen en importante obra 
publicada por Giuseppi Quirico, po-
pular saaerildote de la Compañía de 
Jesús . 
Esa obra, impresa en nueve idio-
mas, lat ín, griego, inglés, francés? 
español, por tugués , alemán, polaco 3 
italiano consigna las investigaciones 
emprendidas por el Vaticano respec-
to a los prisioneros desaparecidos y 
a refugiados en Suiza, donde se in-
ternaron treinta m i l ingleses, fran-
ceses, alemanes y ruaos. 
Los auxilios religiosos prodigados 
a los soldados en los campos de ba-
talla; los esfuerzos hechos.para so-
c o r r e r á Bélgica y Armenia y la pro-
testa que se hizo contra, la deporta-
ción de ciudadanos, así como la acti-
vidad desplegada por los agregados 
del Vaticano para enviar alimentó;? 
a los distritos invadidos por el ham 
br©. 
La obra también hace una, desenp-
Pero iav! el cargo en SÍ está rc-| Praga y dijo que la escasez de brazos ci6n ^e l ' buen éxito alcanzado por ei * I ^ w _ _ OTI Toe Vi I o n n o a Aa Xtndl-* Vio K f ^ . AnAn . . . • . . . i 
con 
en las haciendas do Rusia había dado 
por resultado el gran número de deser. 
cienes en el eiército soviet. 
LA ÍÍOTA BRITANICA A HOLANDA 
L A HAYA, A b r i l 27. 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
en su nota del día 24, publicada hoy chos por el Pontífice en Septiembre 
. . por primera vez, fija exclusivamente \ de 1915 y en Agosto de 1917 para 
más, ensenar al que no sabe sera ^ 60i,re el Holanda la responsabilidad I concertar entre los beligerantes una 
una obra de misericordia, pero <ie la estancia del ex-Emperador Gui- í paz "Justa y durable55. 
llermo de Alemania a^uel territorio 
¡pleto de espinas. El sueldo 
¡que suele retribuirse no hace r i-
co a nadie, que es el fin único 
para el que, según las modernas 
costumbres, hemos nacido. Ade 
Papa en la tarea de inducir a 1c 
turcos a respetar el cementrio d los 
Dardanelos, donde se hallan enterra-
dos tajatos cadáveres de jóvenes b r i -
tánicos, australianos y franceses. L i 
obra termina con los esfuerzos he-
Eu las elecciones celebradas ayer 
en Dinamarca, el partido radical per-
dió quince asientos en la Cámara ba-
ja del Parlamento. Los demócra ta -
socialistas, los independientes de la I azúcar 
guidores de los que acaparan mer-
cancías para medrar il ícitamente 
a r res tó hoy a dos comerciantes de 
Manhattan bajo la acusación de ha-
ber realizado gajoarioias indebidas 
con la venta de cinco mi l libras de 
derecha y . los indopeudieutes radica-
les, perdiere ¡i uno cada uno. E l par-
tido laborista ganó tres asientos; los 
conservadores siete, los socialistas 
cuatro e igual número los liberales. 
E L DERRUMBE ECONOMICO A L E -
MAN. 
BERLIN, Abril 27 
A l presentar el señor Wir th , Mi -
nistro de Hacienda alemán, el Presu-
puesto de la Nación para el año en-
trante, manifestó que está próximo 
el derrumba económico de Alemania. 
El Ministro atacó despiadadamen-
te a los agiotistas, los • uales se ha-
bían aprovechado do h-.s desgracias 
de la nación para lucrar. 
El Dr. W i r t h se declaró partidario 
de un emprést i to interior y pidió que 
se definan claramente las oblüacio-
nes impuestas a AienSania por el jaS 
Tratado de Versalles. 
Se alega que Arnold G- Landres. 
Presidente de la Asociación Alimen-
ticia Mundial, y Hyman Cherney, 
manufacturero de siropes,. vendieron 
a veinticinco y medio centavo5» per 
libra el azúcar por la cual habáá-i 
pagado únicamente catorce centavos. 
Fueron puestos en libertad bajo fian-
za de mil pesos. 
COMBATES ENTRE ARABES E 
INGLESES EN PALESTINA 
CAIRO, Egipto, Abr i l 26. . 
Anúncianse combates entro árabes 
y tropas inglesas en la Palestina.No 
¡se han recibido detaJles. 
Doscientos beduinos atacaron a 
Semankn al Sur del lago Tiberidc, 
desde el cual la pequeña fuerza in 
felesa se re t i ró después de un com 
bate en que sufrió unas cuantas ha 
Llegó el Cranenest de Preston 
NEW ORLEANS . Abr i l 26: 
Llegaron el Lakc Giltcdge de Cien-
fuegos y Lake Monroe de Anti l la 
Salió el José Tayá, de la Habana 
PORT ARTHURj A b r i l 26 
¡QUE SE ACABA EL CAMPOI 
Los socialistas españoles han pre. 
sentado una proposición en las Cor-
tos pidiendo al gobierno que compre 
los cotos de caza que poseen los c'logi. 
dos de la Fortuna, a fin de conver-
t i r en tierras de cultivo lo que hoy 
Salló el Lake Elmdale mira Ma-1 s,010 SIrve para recrco de los caza-
tanzas. P a i dores. , 
Según esta proposición, es dr- oreor 
L I G A NACIONAL ' q'1e EsPaiaa "o bay ya tierras sin 
BROOKLYN, abri l 26. " i cultivar y que va siendo necesario 
El team local venció esta tarde a los ' ai:)elar a los cotos de caza. 
Gigantes, habiéndole bateado dura-i •Notoria Prosl:,eridad •sis'nfica esto, 
mente a los serpentineros de éstos aue I ! ' 08 CÍ^rtoJ. la aSricultura se lia 
fueron tres. n i^ u^T-^J que i fomentado tan intensamente en estos fueron tres. Ambos clubs hicieron sus I ^ i ^ - eaw 
carreras en la primera entrad! ' ^ tmios anos; poro ¿habrá brazos pa 
ATarnno^ o / L *• . ¿ I ̂  cultivar esas tierras? Porque h 
Marquard se mantuvo intransitable.' proposición la encuentro admirable s 
en el resto d'el match, dominando d 





I es que ya está preparad oel ejército 
¡ agrícola que ba de i r a cosechar .el 
fruto de que tan necesitados estamós: 
El campo sin brazos que lo C-úJfK 
LA AGITACION ELECTORAL EN 
DINAMARCA 
COPENHAGUE, abri l 26. 
Gran excitación polí t ica reina en D i -
namarca donde la elección general bajo 
ei sistema de la i^epresentación propor 
cional se está verificando hoy. Los de-
mócra tas sociales tienen ciento nueve 
candidatos en la campaña electoral, los 
radicales noventa y cuatro, la izquier 
da o sean los liberales-ciento tres, los 
conservadores 68, el Partido del pueblo 
así llamado, 32 y y los socialistas de la 
izquierda tres. Tres partidos de menor 
importancia presentan candidatos por 
primera vez, 
CONTRA LOS A CAPARADO 1 *ES 
DEL AZUCAR 
NEW YORK; Abr i l 26. 
El "escuadrón volante"' de perse-
¿ quién duda que al mismo tiem-
po que de virtud tiene algo de 
(vicio en tiempos como los que co-
rren, en los que no hace ninguna 
,falta saber para medrar? 
Por eso alguna disculpa tienen 
(los que propusieron las reformas 
universitarias que ocasionaron 
las reyertas de ayer en la tarde. 
Los exámenes de Septiembre 
.Üeben suprimirse. También los de 
jjunio, y los del cursillo. 
Hay que evitar en la vida todo 
Jo que signifique esfuerzo inútil. 
Que no haya otros exámenes 
«jue los exámenes de conciencia 
me hagan los propios catedráti-
cos. 
Es una proposición que some-
temos al Claustro. 
PREOCUPACIONES POR EL TRIGO 
BUENOS ATRES, Abr i l 26 
Según noticias publicada3 todas laa 
semillas de tribo en la Provincia de 
Chubut han sido adquiridas por ca 
sas americanas. Esta noticia unida 
Los Estudiantes 
EX CONSEJO UNIVERSITARIO 
! Bsta mañana se reunió el Consejo 
¡tlniversitario, habiendo sido oído el 
(Presidente de la Federación de Estu-
diantes, señor Silva, en nombre de 
líus compañeros. 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción no había terminado el Consejo. 
Los estudiantes celebrarán esta tar-
i*e una Asamblea en la que el señor 
Rilva les informará de su actuación y 
los acuerdos que adopte el Conse-
jo. 
Una comisión de estudiantes nos v i -
'•Itó esta mañana para damos cuenta 
ijj6 las gestiones que Adenen realizan-
do en. un movimiento que ha sido ex-
ilxmtáneo y general. 
I Los alumnos de las academias par-
jnculares, unidos a los de la Universi-
dad, Se presentaron esta mañana en 
I*1 Instituto solicitando la suspensión 
las clases en dicho centro de en. 
señanza. 'El Director del Institotu 
jflo^tor p í a y el Strcrretario, doctor 
'Bernal, recibieron a los comisiona-
os quedando estos muy complacidos 
i*0 la actitud correcta de ambos se-
inores. 
: Yo no puedo acceder—dijo el ^oc-
| ^ Plá—a la suspensión de las cla-
porque oficialmente las aulas es* 
ir11 abierta para cuantos quieran asis. 
La nota aparece en el libro amarillo 
que confinene todos los documentos 
relativos a la petición de extradición 
del Conde de Hohenzollern, 
La nota aludida dice a s í : 
"Los Gobiernos aliados conocen el 
decreto Real que designa al ex.Empe-
rador la ciudad He Utrecht, como el 
lugar definitivo de internamlento. En 
dicho decreto el Gobierno holandés 
asu la responsabilidad de la custodia 
del ex-Emperador y regula su corres-
pondencia y relaciones con el mundo 
exterior". 
La nota dice que Guillermo, a pesar 
de las precauciones tomadas, consti-
tuye un peligro mientras se halle a 
cuareMa kilómetros de la frontera 
alemana y una amenaza constante pa-
ra la paz europea. 
iREVOLUCION MAXEMALISTA EN 
YUGO ESLATTA? 
LONDRES, A b r i l 27. 
E l "Central News" publica un te-
legrama de Roma con la noticia de 
que ha estallado una revolución ma- A l empezar la Conferencia de San 
ximalista en Yugo Eslavia, según l n - 1 Remo hab ía profundas discrepancias 
formes dirigidos de Trieste al "Mes- entre Inglaterra y Francia en cuanto 
sagero Romano.'' a Turquía . Los franceses querían 11c-
Las noticias aseguran que en Bel- j gar a un convenio con Mustafá Kemal 
grado se emplearon las ametrallado-i jefe de los Nacionalistas, porque des-
Homenaje a Justo de L a r a 
Ayer no pudo reuniree el Comité 
Ejecutivo que entiende en ,1a erección 
del monumento a don José de Armas 
(Justo de Lara) habiendo acordado el 
presidente de dicho Comité, doctor 
José I . Rivero; que la próxima reu-
nión se celebre en el Salón de Actos 
a Ta enorme exportación de trigo" deV-' del periódico "La Discusión" el Mar-
de el primero de Enero, la que aseen- j tes de la semana próxiu.a día 4 de 
dió a cerca de ochenta millones de , Mayo. 
fanegas, ha causado alarma y los pe No oobstante este aviso, se ci tará 
riódicos hablan del peligro de una i personalmente por la Secretaría del 
sobre-exportación. 1 Comité. 
El incidente carece de importan-
cia, &egún en punto de vista oficial, 
siendo únicamente un detalle más 
del desarrollo lo'cal de las recientes 
depredaciones eduinas contra el ga-
nado . 
NOTICIAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
MR, STONE PIDE LICENCIA 
NEW YORK, A b r i l 26. 
• El director general de la PrePs? 
Asociada, Melvüle E . Stone, ha pe-
dido licencia por motivos de salud y 
se le lia concedido. El auxiliar Xu 
Frederick Roy Martin ha sido iesift 
nado para sustituirlo con plenas fa-
cultades. 
L A CON STITUCION AL ID AD DEL 
PROHIBICIONISMO 
WASHINGTON, Abr i l 26. 
La Corte Suprema no falló ho>. 
tampoco sobre ia constitucionalidad 
do ia enmienda prohibicionista y la 
ley del cumplimiento de la prohbí-
ción. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK Abr i l 26. 
Llegaron el Steamers Pastores de 
la la Habana; Urighton de Ant i l la ; 
Caledonier de l a Habana; Lake Stur, 
gis de Cienfuegos y Cantoocook de 
Antil la. . 
TAMPA, Abr i l 26. 
Llegaron las goletas C. H . Hackley 
y Lady Myrian de Sagua. 
CHARLBSTOÑ Abri l 26. 
Salió el Sáxon para la Habaha. 
MOBILA, A b r i l 26. 
ven es como los; cotos sin caza que 
perseguir. De todos modos la noticia, 
"o habrá caído muy bie'1 a fiero clc-
m^it-o. pa r t i cucu lá rmente al Conde 
Romanónos, empedernido cazador, 
como 
algo abusivo c injusto. 
Y puede que no le falte razón; se 
I quiero acabar con la caza de conejos 
y al propio tiempo se fomenta en las 
¡ ciudades, la caza del hombre. Eso no 
Civtá bien; si ha de suprimirse el re-
creo de los cotos, es preciso también 
que concluya ese modernísimo sper': 
de cazar patronos. 
200 000 000—2 3 1 
C. H . E. 
Brooklyn . . . . . 400 000 000—4 9 0 
Bater ías : Xehf, wmters , Douglass'v 
Snydcr, por el New York; Marquard y I ae o anones, e pedernido GÍ 
Elliofe por el Brooklvn. I c>1mcn ^ t i m a r á la proposición 
KL F I L A PERDIO U>0 MAS 
BOSTON abri l 26. 
I El Boston ganó hoy ai Füadelfia un 
"gamo" sin mucho esfuerzo... Los 
errores no escasearon y. los hits abun-
'daron, 
Anotación: 
C. H . E. 
Filadelfía . . . 011 044 010 3 7 • 
Boston . . . . 032 101 I2x 10 12 5 
Bater ías ; Rixey,( Betts y W por 
el Fi la; Oescher y O'Neill por d Bos-
tón . 
SUSPENDIDOS 
Los desafíos entre el Chicago y el 
Pittsburgh .y Clncinnati y St. Louis. 
fueron suspendidos por haberlo impe-
dido la l luvia . 
L IGA AMERIC A X A 
NEW YORK, abril 26. 
Los "Yankees" derrotaron a los "Se-
nadores" esta tarde, después de un ba-
tting ral l ing que efectuaron los locales 
en la úl t ima entrada, que-les concedió <an08es r!lle bajan en algarada para' 
la victoria. ; llevarse del llano los frutos y el ga-
• Anotación: ! nado ojie pueden. 
C. IT. E. ! Este esp í r i tu ' de rap iña es enfer-
Washington . . . 00(1 020 000--2 S 
New York . 
Según. noticias cablegráficas -Je es-
ta mañana, tropas del ejército espa-
ñol saldrán do Larache con el objeto 
de pacificar toda la zona española de 
Marruecos. 
En primer lugar no so puede paci-
ficar lo que afortunadamente vive en 
pa?, y e" gracia de Dios. Y en segun-
do lugar, etvd pacificación total es un 
hueso muy duro para t r i turar lo de 
una sola vez y dtsde Larache. 
Se t ra tará , seguramente, de avan-
zar algo más en la zona de influeii. 
cía española para asegurar el bienes-
tar a los pacíficos agricultores, en 
tedo tiempo molestados por los mon-
. 100 000 002—3 8 3 
Bate r í a s : Erickson y Sharrity, por. 
el Washingtrvn; Thormalen v Ruel p r 
ei New York . . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CCXXI 
LA DIVISION DE TURQUIA POR MEDIO DE MANDATOS EN VEZ DE ADJUDICACIONES DE TE- " Boston; Keefe, Perry 'y Pei:kin¡ fsty 
RRITORIO, ES UNA MEDIDA PLAUSIBLE. 
«e ra i a es 
medad crónica en Marruecos y con-
viene que el hombre l raba jad¿r ten-
ira garant ías . . Por otra parte, se ¿ C 
|C&rit:a UD contacto más ••pronunciado 
entre las líneas españolaíí y france-' 
sas. El día que España llegue al mis-
GANO EL BOSTON 11eriCK,0 Xoxáuen y se abra camino at 
FILADELFIA, abril 2-?. I™* (ls Ttítuan donrnando la región 
Los visitadores dejaron en blanco ' Í L , ^ " a ^ ' . ^ e día habrá asegti-
hoy al team de á lu í , que no pudo des. ^ . r J n J ' T T ^ ^ e!' °CCÍde'UP 
cifrar las curvas de Pennock el exce- ! f l ' ^ " 1 ' í,n',lad" nueva 
lente serpentínero del Boston.' i o c l n ̂ ^ f ' ^ ™ ^ C0-
Anotación- , | locado en condiciones de operar con-
• • • L r r |J.u"tanient.«.dx:<:do aquí y desde la 
C. H . E. I cuenca del río Kert, al Oeste de Me Boston 
Fila . 
Bater ías ; 
. . 000 400 500—9 11 
. . ' 000 000 000—0 7 2 
Pennock y Walters poi' P! 
1 . l i l i 
ncnto en que e 
ESA PROPOSICION LA HABIA HECHO EL PRESIDENTE WIL50N Y LOS ALIADOS LA HAN 
ACEPTADO EN SAN REMO. 
y el profesorado en su puesto; pe-
si ustedes n© concurren a clase, 
único que puedo prometerles es que 
ras, causando centenares de muertos, 
ly que en Laibach y Agram han ocu-
rrido motines muy graves. 
PIROPOS ORATORIOS, BARATOS 
WASHINGTON, Abr i l 27. 
Con la mezcla de todo lo que es me-
jor en las caracter ís t icas raciales 
americana y latina, "la nueva concep-
ción de la idea del Pan Americanis-
mo," se consttituiría un perfecto y 
concluido tipo humano, dijo anoche 
el Embajador Beltran Mathleu> de 
Chile, decano del cuerpo diplonUltico 
Hispano Americano, hablando en el 
décimo aniversario de la inaugura-
ción del edificio Pan Americano, 
E l Secretario de Estado Mr. Col-, 
by, que precedió en el uso de la pa-
labra al diplomático chileno, rindió 
t r ibuto a los iniciadores del desarro-
l lo de la unión de l*¿ repúblicas ame-
llo de la unígn de las repúblicast ame-
ricanas, declarando que la obra de 
esa organización, es "esencialmente 
obra misionaría," agregando que "só-
lo hay un credo, y que éste es la 
amistad." 
E l discurso del Embajador Mathieu 
breve, tuvo por prefacio la adverten-
cia de que el alto costo de la vida só-
lo hab ía respetado una cosa en los Es-
tados Unidos: la oratoria barata." 
pués de todo ese sería el camino más 
directo y barato para una pacifica-
ción; pero los ingleses creyeron que 
por ese camino no se hal la r ían solu-
ciones a ningún problema; mientras 
que, haciendo presión sobre el Sul-
tán Mohamed V I en el mismo Estanu 
bul, ya esto se encargar ía de obligar 
a Mustafá Kemal a aceptar los tér-
minos del Tratado. 
Los franceses pensaban también, 
en cuanto a Constantinopla, que aun-
que en teoría ellos, Jos ingleses y 
los italianos tenían el mismo derecho 
de ocupación, en la práct ica resul-
taba Inglaterra la ocupante y Fran-
cia e I ta l ia partes decorativas. 
El 21 del corriente acordaron los 
Aliados seguir el procedimiento in -
dicado por Mr. Wílson para el des-
prendimiento de las provincias que 
habían de quitarse a Turquía y que fué 
el mismo que se puso en práct ica en 
el Tratado .con Austria Hungr ía ; Tur-
quía renunciará , pues, su soberanía 
sobre esas partes de su territorio que 
enumeramos a continuación. 
Esmlrna, cuya ciudad y Provincia 
están ocupadas por los griegos se en-
tenderá que vuelven a poder de Tur-
qua, y Grecia tendrá un Mandato so-
bre ella. E l haber consentido Grecia 
Sin citar ni siquiera una vez el 
nombre del pr íncipe Faisal hijo de 
Hussein, Rey del Hedjaz, que se hizo 
proclamar Rey de Siria y del Líbano, 
ni el de su hermano que también 
en el propio Congreso de Damasco se 
corona Rey de Mesopotamia, se han 
adjudicado los franceses e ingleses 
respectivamente el Mandato de Siria, 
aquellos y el de Palestina y Mesopota-
mia los úl t imos; quedan pues despo-
seídos esos árabes , ayer beduinos del 
desierto, de sus efímeras aspiraciones 
reales y ya es difícil que las recon-
quisten. 
Vuelven, pues, las aguas a sus pr i -
mitivos cauces, porque Francia nun- j Supremo de la Liga de Naciones que 
ca se debió haber desbordado en la I empezará en París el día 5 de 
Cilicia, despertando laa rivalidades de Mayo próximo 
SUSPENDIDOS 
I El match Cleveland-Chicago fué sus 
j pendido por haber, llovido en los terre-
| nos de los champios de la Liga Ame-
te por las fuerzas polacas al atrave-: ricana. 
sar la frontera de Rusia. Cinco veces 
intentó salir de. Alemania, sin lograr-
lo, en pocas semanas. 
En unión de Mustafá Keinal, el je-
fe turco Nacionalista, está un herma-
no de Enver Bajá, llamado Nauri Ba-
já y se dice que ha reunido 7(K000 
hombres en Azerbaiján. 
La cooperación de Enver Bajá y 
Lenine será vigilada estrechamente 
por los Aliados y ABOcladoa, 
No ha asombrado a nadie el resal-
tado de la Conferencia de San Rcuo. 
que se robustecerá seguramente e-i 
la nueva Conferencia del Conejo 
a, para ppjicfnr en es" 
Rif y librar a Alhucenas dé 













operación definitiva so 
icmpo y más: tropas de 
la Prensa Asociada, por 
il eso de pacificarlo to-
z comb p-rregrlnamentc 
sables de ho3r. 
G. DEL R. 
L A FERIA DE SEVILLA 
L O S A N D A L U C E S T I R A R A N L A P O R 
L A V E N T A N A . - E L V I E R N E S 3 0 E N E L " R E 
C R E O D E B E L A S C O A I N " , H A B R A D E 
R R O C H E D E L U Z , D E A L E G R I A Y 
D E M U J E R E S B O N I T A S 
Combinada con el idealismo hispa- j en esto envuelve un gran sacrificio 
no americano la terquedad anglo-sa- \ porque ya desde el 16 de Diciembre 
joña, dijo con la gracia y afabilidad ¡ de 1919, sei decía en Atenas (véase el 
de los latinos, la fuerza y la inflexi- | Washington Post de esa fecha) que si 
bilidad de los anglo-sajones con núes 
tro alegre escepticismo, vuestro v i 
gorosa contextura y vuestro tipo ru-
bio y vuestros ojos azules, con nues-
t ro tipo tr igueño y nuestros negros 
ojos, decidme si todo eso no es para 
hacer una bella combinación física y 
moral. 
feM. S¿ ^ C e S ' - C O M S I O X PAEA INTECTIGACJO 
^ e s . Yo les ruego—agregó— que 
I . ^ ^ S a n toda actitud de violencia 
\ to 3 no es esG el mej0r procedimien-
! Para defender una causa. 
«arí?8 aIumnos del Instituto abando-
"OITVK las aulas c inmediatamente se 
J^braron comisiones para dar cuen-
L * l0s periódicos de lo general del 
teg^miento estudiantil y de la pro, 
fcun contra programas radicales que 
fradi • d9r6cl10s QUe arrastran una 
tas 1Cl6a ^ si&los'. cerrando las puer-
f̂  ^ ^ o s jóvenes que pueden ser 
I c'l mañana orgullo de la patria. 
koür3 ^Óvelles estudiantes señores Le-
NES EN PALESTINA 
ROMA, Abr i l 27. 
E l nombramiento de una Comisión 
que estudie en Palestina las reclama-
ciones presentadas por la Iglesia anti-
ca tó l i ca ha causado muy buena impre-
sión en el Vaticano. Su Santidad el 
Papa Benedicto ha estado muy Intere-
sado en los problemas surgidos con la 
nueva situación en dicho lugar y el 
posible excesivo desarrollo sionista con 
perjuicio de las demás nacionalida-
des. 
L A ACTITUD DEL CONSUL AMERI-
TA \ 0 EN RIO JANEIRO 
Armenia y los rencores de los Nacio-
nalistas; y por su parte Inglaterra, 
halaga con ese simple Mandato, que 
no es soberanía definitiva, a los zio-
nistas de Palestina y a los árabes 
de Mesopotamia. 
Y de paso Lloyd George se ha da-
do a sí mismo la satisfacción de ha-
ber vencido en la cuestión de Mes.opo 
• Muy fresco aun el recuerdo de • 'a . fos de gazpacho, de avellanas 
gra t ís ima fiesta que _ organizara en i buñuelos y chun os 
la Quinta de los Molinos un grupo tuye un factor 
selecto de señoras- de nuestra meJo"; 
do 
Sin el desarme de Alemania no; sociedad, aparecen los carteles anuh-
cuanto cons;.-
. indispensable en ¡a 
*erm de Sevilla, se encont rará en 
hay posibilidad de relaciones cor-i clando la "Feria de Sevilla" que fcs j ces^Shdwichf a^0aiI1; ílabrá dui-
diales entre ella y los Aliados y és- andaluces ce lebrarán el próximo 
tos no han podido expresarse coU ! viernes 30 en el Recreo de Bela.s-
coafn. 
circunstancias 
más claridad respecto de é í en sus 
cónedusioues. Entiéndase que en 
apariencia sólo se pedía por Alema-
nia el aumento a 200,000 hombres 
del ejército Nacional (Reichwher); y 
tamia a su r ival Mr. Herbert Aslquith; sin duda para poner en claro el nú-
decía este, contendiendo con aquél en- mero de tropas de diversa íntíolc 
la Cámara de los «Comunes en los úl- que ya expusimos aquí, se ha Invita-
timos días de Marzo último, que le i do a lo3 representantes del Gobierno 
ocupación de. Bagdad y Mosul. en j a lemán para reunirse en Spa con los 
Mesopotamia, como hechos de guerra | de los Aliados, el 25 de Mayo, es de-
eran plausibles, pero que advert ía a I cir cuando haya terminado la Con-
Ta Cámara que tarde o temprano, i s - ferencla inter-Aliada del Consejo 
^ y' T i l ^f , Piedra' Eugenio Cante-^ R I 0 DE JANEIRO, Abri l 26. 
^ s i ó n m l S L ^ ^ I f t l f J ? La actitud asumida por el señor A . "•• marcharou a otros periódi 
Aat a fc"enta do sus gestiones. 
N P H8*"3, ^ t ' t u d de profesa gene-
RUe cp suponer que las reformas 
T . Haeberle. Cónsul americano intedi-
no en esta ciudad, manifestando que 
los astilleros locales que se dedican 
^ pretenden no se"lleven a cabo", a las reparaciones de barcos no pue-
•r lo menos, que se suspendan p a - d e n realizar obras en los barcos de 
Pei0^!1^11 m.enos importuna que la 
mes de Abr i l , 
^stán encima. 
1 la "United States Shipping Roard"' ha 
cuando los exáme- j sido muy comentada por la prensa lo-
•> cal y algunos periódicos opinan «Jue 
Grec ia no conservaba el terri torio de 
Esmima, caer ía Venizelos del poder. 
Mayor s í cabe es el sacrificio que 
hace Francia al abandonar la Cilicia) Mosul es territorio 
de la que se había apoderado total- gran porven'r, aunque 
mente: es Cilicia una gran extensión 
de terreno fértil que se extiende en 
una banda relativamente estrecha y 
larga desde la costa, occidental de 
la Tu rqu í a asiática, desde el S u r de 
Esmirna hasta la propia Siria y Ar-
menia al Sudoeste y Oeste; en Tar_ 
sus una de sus poblaciones importan-
tes nació y se educó ©1 Apóstol San 
Pablo; las célebres puertas del Mon~ 
te Taurus en Cilicia; en la capital 
Adana residían las aute^idades fran-
cesas; y ya los telegramas y corres-
pondencias nos han hablado de las lu -
chas de los israelitas y franceses en 
Marash, Anilab y Urfa; esas puertas 
del Taurus dan paso al túnel del fe-
rrocarr i l de Bagdad aumentado así su 
importancia. 
Los Armenlos pedían para sí esa 
región de Cilicia porque pueblo de 
Mesrsina y Anilab le daban salida al 
Mediterráneo. KR Presidente Wilson 
propuso en su Nota a los Aliados que 
se diese el puerto de Trebízonda, en 
el Mar Negro, a los Armenios por es-
tar también más cercano al corazón 
rían desalojados de allí- porque los 
límites naturales de ese t e r r i t o r H 
eran el Mar Caspio y . el Mar Negro. 
Contestóle Lloyd George que sería 
una gran equivocación abandonar 
esos doa terri torios; el de Bagdad, 
porque Basra. era una Provincia fér-
t i l y bien cultivada: v en cuanto a 
ciudad de 
gran porvenir, aunque no sea más 
que por lor, pozos r^crVíferos que 
contiene.' 
Es, pues hrillante. enérgico en el 
fondo y suave en los medios, el resul-
tado de la Conferencia de San Remo; 
pero veamo-; ahora el reverso d.e Vi 
medalla, que tiene contrastes con el 
anverso. 
Se dice en el arreglo de Turquía 
que se dejará el Kn^distán por dos 
años más t n poder de Turquía, y no 
se menciona a Enver Bajá, que, como 
sabemos, se dijo que se había procla-
mado Rey de esa región que tiene 
1.200.000 habitantes. . 
Tampoco se d'-ce nada de las repú-
blicas de Georgia y de Azerbaiján, y 
Bakú, capital de esta última, cuya in-
dependencia de Turquía promovieron 
los Aliados después del Armisticio, 
para formar en el Trans-Cáuca 'n . 
esos dos Estados centenes. 
Por especiales no 
se llevó a cabo esta fiesta el sábado 
17 como se proyectó y a fe que £s 
cosa de felicitarnos por el tal retra-
so. Todo ello ha redundado en bene-
ficio de la fiesta misma,, pues seguii 
Supremo de 5 de Mayo, en la que 
se habrán robustecido, sin duda las 
convicciones de los Aliados rc6pccto 
de ese desarme. 
La labor del Consejo Supremo e. 
San Renmo en cuanto a Turquía 
participa de los dos términos del 
dictado olásico, cuavlter in modo, 
fortiter i n re ; porque, como iremos 
viendo a medida que examinemes 
esas conclusiones que se intentan 
incorporar al Tratado de Paz que se 
ofrecerá a los turcos para que lo 
firmen, aunque se mantiene la ocu-
pación de Constantinopla y los E¿> • 
trechos (Dardanelos. Mar de Márma-
ra y Bósforo) por los Aliados, hay 
en e6e proyecto toques hábiles que 
satisfarán a todos los Interesados, a 
saber a los Estados Unidos, turco¿, 
árabe8, armenios, ingleses, francese¿ 
y griegos; por eso han podido decir 
los conflerenciantes y Lloyd Georga 
en su nombre, que la Quinta Con-
ferencia del Consejo Supremo de la 
Liga en San Remo ha sido brillante 
y satisfactoria. 
Como paso previo para poder indi-
car a los turcos que los términos 
del Tratado que ae impondrá a Tur-
quía vencida eran órdenes que ha-
brían de cumplirse, dijeron Foch. des 
En cambio va sabemos (véase "The j pués de consultar con el General 
Times Union", del 21 del corriente") 
que en su propósito de declarar la 
Guerra Santa en Turquía contra los 
de Armenia; y también se ha oído a ¡Aliados llegó Énver Bajá, a Moscou 
Mr. Wilson, puesto que Francia aban- desde Danzig en donde se hallaba, 
dona la Cilicia que vuelve a poder de | Uegó allí en aeroplano después de 
'rurcluía- haber sido tiroteado el 5 del corrien, l 
Wilson, inglés y Badoglio. italiano, 
asesorado por Lord Beaty que sa ne-
cesitaría en caso de resistencia de 
Turquía, un ejército de 200.000 hom-
bres y una flota nutrida para impo-
ner el Tratado. 
Los franceses por el temor d« la 
avellanas y garbaú 
zos tostados. sm que la oportunidad 
sea motivo para explotar a la coaru-
rrencia. pues la comisión nombrad. 
al efecto acordó que rigiesen IOSIUÍJ-
mos precios corrientes en plaza 
El Jurado presidido por la "dis-
tinguida espora del Cónsul de Lspa-
na, determinará sobre aquellas per 
sonas que sean más acreedoras a lo 
nuestras noticias sera un derroche j premios en el concurso do m a n t ó n ^ 
de gusto y de alegría , del que pien- ' 
san participar todas las artistas de 
la Habñ.na "francas de servicio', co-
mo decimos en el argot militar. 
Distinguidas . señor i tas bai larán la¿ 
deliciosas Sevillanas, y las s e ñ o n c a s 
Montañez ha rán gala de Su gracia y 
su donaire en los bailes clásicos d" 
la Tierra de María Santísima. 
Tonadillas y cantares, la caución 
del Judío por la aplaudida Clavería. 
la famosa y ya indispensable ronda-
lla Gallega en toda fiesta' de bue'i 
gusto, y el cuadro flamenco que pre-
sentará el señor Aranda con la Cor-
dobesita a la cabeza, serán otros tac-
tos atractivos de un programa se-
lecto, en el que no fa l ta rá el arte 
exquisito, la gracia y la elegancia d'-
la actriz de la Compañía de Lara. 
señora Muro, a la que aplaudiremos 
una vez más rindiendo culto a las 
generales s impat ías que supo desper-
tar en nuestro públ ico . 
. Músicas, organillos, Tio Vivo, paes-
situacíón Franco-Alemana no es^án 
dispuestos en principio, al menos, 
a enviar más tropas de las que ya 
tienen en Cilicia y Constantinopla; 
los italianos si desean enviar un 
buen golpe de tropas a Anatolia; y 
los griegos, que ya tienen 70.000 
hombres en la región de Esmirna, en-
viarán 30,000 más. 
Para la independencia y seguri-
dad de Armenia se necesitan llevar 
allí 40,000 de los 300,000 soldados y 
disponer de 50 millones de pesos. 
Después de hablar de Sueciá y No-
ruega, se ha dicho úl t imamente que 
se ofrecería el Mandato de Armenia a 
Holanda, sin que sopa que ésta io 
haya aceptado. 
y mantillas. Y después, cerrando 
fiesta, comenzará el baile general er< 
el que la orquesta del reputa'dd maeo-
tro Moreno, h a r á las delicias cié ía 
juventud. 
El decorado está terminándose y 
las casetas estilo sevillano ¿st¿2 
casi concluidas, una de estas renr^ 
senta algo típico de la Alhambra ae 
Granada y otras hay que semeja, 
los parrales malagueños o algún do-
talle del Alcázar de Sevilla 
Describir una fiesta de esta índole 
es punto menos que imposible- ha» 
cosas que sólo se conciben viéndoi.?"-
y de ahí que a estas horas estén cas, 
agotadas las entradas, tanto ae se-
ñoras como de caballeros, pues dia-
ñ á m e n t e aumentan T&i Policitacio-
nes en el Centro Andaluz, donde * 
pueden adquirir de 2 a 4 de la tarde 
y de 8 a 10 <le la noche, así como ej 
El Encanto'-( de Galiauo y San Ra-
fael. 
Apropósi to de "El Encanto"; se notf 
dice que una de las vidrieras, divinr-
mente adornada, ofrece como anuí , 
cío de la "Feria de Sevilla ' el b iu : 
gusto del que en dicho comercio tie-
ne a su cargo esta clase de trabajes 
Nos aseguran que la vi t r ina merece 
verse y a fe que lo haremos, resei-
vándonos para hablar de ella des-
pués de juzgar por nosotros mismos. 
El viernes, en el Recreo de Belad-
coain. se verán muchas, pero mu-
chas mantillas. En la fiesta deldo-
mmgo en la Quinta de los Molino* 
hubo mucho gusto y mucha elegau^ 
ci»; pero muy pocas mantillas. Eso 
si. digámoslo en honor a la Justicia, 
esas pocas ¡camará! la llevaban co-
mo los ángeles, 
KEVIR. 
\ 
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Telas m a n c h a d a s 
NUEVA EXPOSICION 
María Luisa de la Riva Muñoz 
Una era cte arte. 
Es la que estamos atravesando. 
Abiertas se hallan actualmente ex-
posiciones de pintura, de escultura, 
de cerámica, etc. 
Hoy se inagura en la Asociación 
de Pintores y Escultores otra exposi-
ción mád y es la de las obras del lau-
reado artista catalán- Ramón Escar-
dó. 
Obras todas de escultura. 
En bronce y mármol. 
Una nueva exhibición quedará 
abierta a partir del jueves próximo 
en el salón que se, ha destinado a ma-
nifestaciones ar t í s t icas en la Casa 
Borbolla. 
Salón flamaite, de fácil accesb 
dentro de los famosos almacenes de 
la calle de Compostela, que han si-
do cedidos galantemente al objeto por 
el señor Constante Diego. 
La nueva exposición es de los cua-
dros de la gran pintora María Luisa 
de la Riva Muñoz. 
Hija de Galicia. 
Dotada de una especialidad. 
Es la de su mágico pincel para los 
cuadros de flores y de, frutas. 
Bastan a demostrarlo los diversos 
premios obtenidos por María Luisa de 
la Riva Muñoz en exposiciones cele, 
bradas en Par í s , Berlín, Munich, Es-
paña, Suiza e I tal ia . 
Aunque en pequeño l a exposición 
que. se inaugura el jueves resu l ta rá 
de un interés s ingularís imo por el va-
lor ar t ís t ico de los cuadros que la 
componen. 
En otra oportunidad, mejor que la 
presente, me propongo hablar de Ja 
artista. 
Y también de sus obras. 
EN E L NACIONAL 
El beneficio de Emilio Thuiller 
Un doble aliciente. 
E l de anoche en él Nacional. 
A'beneficio del notable actor Emilio 
Thuil l ier era la función de esta pe-
núltima semana de la temporada de 
comedia. 
Había más de un atractivo podero-
so, que consistió en la premiére de 
. CristotoaUlón, drama de asunto gallego 
que escribió expresamente el ilustre 
Linares Rivas, al igual que Frente a 
la Tida, para ser estrenado en la Ha-
bana. 
Un gran éxito l a obra. , 
Su papel pírincipal, interpretado 
por el señor Thuillier, fué una mues-
tra más de las facultades escénicas 
del actor con quien siempre estuvie, 
ron, francas y manifiestas, las sim-
patías de los espectadores habaneros. 
Ahora, lo mismo que en sus dos 
anteriores tetaporadas, cuando vino 
con Anita ¡Ferri y cuando t rabajó con 
Rosario Pino, ha triunfado el actor 
con su talento, con su arte, con su 
dominio completo de 3a escena. 
Fué anoche aplaudido. 
Y muy obsequiado. 
No faltó entre los presentes que 
recibiera el beneficiado el de un ami-
go y diario contertulio, el doctor Ma-
nuel Fernández Guevara, ilustre Se^ 
nador de la República. \ 
Se reprasenta por segunda vezf 
Crístobalón esta noche, finalizando eü 
espectáculo con los bailes de Nati la 
Bilbainita y los couplets de Lola 
Montes, con los que podrán deleitarse 
los aficionados al género en la tanda 
de la tarde. 
Tanda siempre animada. 
A las 5 y medía. 
P repá ra se ahora, con la comedia 
Doña Clarines, el bene^cio de la 
aplaudida actriz Amalia Sánchez A r i -
ño. 
Será el jueves 
ASILO T R U F F I N 
La ceremonia de esta mañana 
Una solemnidad. 
Hermosa, brillantísima. 
Ha sido, en la mañana de hoy la 
bendición de la casa de la calle Pluma 
número 3, en Marianao, donde se ha 
fundado el Asilo Truffin. 
inst i tución piadosay; llamada a pro. 
digar bienes infinitos, a cuyo bene-
ficio se viene organizando el baile de 
las flores que se celebrará e l g de 
Mayo en el Teatro Nacional. 
A l acto de la bendición precedió la 
misa que se dijo antei un altar que 
apareca adornado por los Amand . 
Estaba precioso. 
Plantas y flores del ja rd ín E l Cla-
vel, distribuidas convenientemente, 
engalanaban toda la casa. 
A la señora de Truffin, presidenta 
del nuevo asilo, rodeaba un grupo 
selecto. 
Damas todas. 
De la m á s alta distinción. 
P R U E B E L O S . . . . . 
¡ ¡SON H E L A D O S E X Q U I S I T O SI! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A . D E P R C M E R A . 
" L a F l o r C u b a n a / ' G a l i a n o y S . J o s é 
TELEFONOA-4284. 
D e l P u e r t o 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de ampa y Key West ba 
llegado el vapor americano Mascotte, 
que trajo carga general y pasajeros. 
En este vapor ban llegado 91 taba-
queroa'con sus familiares que ban te-
nido que abandonar a ampa porque 
los propietarios de las manufacturas 
de aquella ciudad ban determinado 
cerrar las fábricas. 
Llegaron además los señores Ar tu -
ro A. Ojeda, Felipe Bustillo y fami-
lia, Faustino M. González, Luis Pare-
des, Nicolás N . Cajode, Bonifacio Va-
lero y señora, María S. Gutiérrez, Ge-
rardo S. Díaz, Evaristo ̂ Noriega e b i -
ja, Emilio Loaano, Ramón J. Rodrí-
guez, Geo C. Valentine, José Rocha 
y familia Joaquín García, José M. 
Pelaez, Luis Ross y señora, Dolores 
Monteagudo, Manuel Fernández y 
otros. 
E L " L A K B ANNETTA" 
Con azúcar en t ráns i to llegó de 
Cárdenas el vapor americano Lake 
Annetta que seguirá viaje a losi Es-
tados Unidos. 
LANCHA DESAPARECIDA 
En la Capitanía del Puerto se ha 
recibido un telegrama del Adminis-
trador de la Aduana de Cárdenas p i -
diendo que se le. envíen auxilios a la 
lancha motora Piedad que salió en 
las primeras horas de la mañana del 
domingo desde Cárdenas a Varade-
ro no habiendo lelgado creyéndose 
que esté al garete. 
Tripulaban dicha embarcación el 
señor Ricardo Lombrad, y~ el pat rón 
de la lancha del Ingenio Toledo. 
VENDRAN M I L CHINOS 
Por la vía de Key West y en todo 
el mes de Mayo vendrán m i l chinos. 
Ya están en Key West 300 que em-
pezarán a llegar mañana. 
Entre la gran remesa de telas 
blancas que acaba de llegar vie-
nen unas cajas conteniendo pie-
zas manchadas. 
Con este motivo se liquidan a 
precios "extra." 
De holanes clarín •y batista y 
de otros géneros diversos recibi-
mos un extenso surtido. 
Es muy importante para las 
señoras visitar nuestro Departa-
mento de Telas Blancas. 
Está en la esquina de Galiano 
y San RafaeL 
C. 3767 ld._27. lt.-27. 
PARA SUS~LENTES LA 
Optica "MARTI 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O 4 - 5 2 0 4 . 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
Dr. Santos Fernández 
30d.-lo. 
De los que es tán en Key West, fa. 
lleció ayer uno. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
E l ferry Joseph R. Parrot, llegó do 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E L " L A K E St. CLAIR" 
Procedente de Baltimore ha llega-
do el vapor americano Lake St. Clair 
que trajo carbón mineral. 
E L " L A K E DANCY" 
Procedente de Nueva York ha He., 
gado el vapor americano Lake Dan. 
cey, que trajo carga general. 
E L "FLANDRE" 
Anoche salió de Veracruz para ea-
te puerto el vapor francés "Flandre" 
qu© trae carga y pasajeros de t rán-
sito. 
UN AHOGADO 
Frente al muelle del Arsenal apa-
reció flotando en aguas de la bahía 
el cadáver de un individuo de na-
cionalidad americana que presenta-
ba una lesión en la cabeza. 
L E S I O N A D O 
A l estar entongando sacos de hari-
na, en el tercer espigón de los mue-
lles de San Francisco, el obrero Oscar 
Muñoz y Cabaillero, vecino de la calle 
de Rubau número 36, en Marino, uno 
de los sacos le cayó sobre la pierna 
izquierda, produciéndole la fractura 
del peroné, siendo asistido en el p r i -
mer cent ío de socorro. 
Renunció el Presidente del Ayun-
tamiento de Sagua 
Sagua la Grande, Abr i l 26. 
DIARIO.—Habana. 
Esta noche se reun i rá el Ayunta-
toaiento, para conocer de la renuncia 
que del cargo de presidente tiene pre-
sentada el señor Luis Vega, quien 
también ha adoptado la misma acti-
tud con los cargos que desempeñaba 
en el Partido Conservador según es-
cri to que ha dirigido al doctor Ca-
nut. 
Obedece la actitud del señor Vega 
al acuerdo tomado por ©1 nuñizmo de 
renunciar a todos los puestos que 
ocupan en el Partido gubernamental. 
ESPECIAL. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R l o a r d o A d o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L . 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas y 
Pateares 
Baratillo, 7, altoa-—Teléfono A-W39. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de •os siguientes traba-
jos: Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de al-
zada. Informes periciales. Consultas G R A -
T I S . Registro de Marcas y patentes «ti 
los países extraníjeras y de marcas 1«-
ternacionale». 
Carnet Gacetillero 
C A L E JTDAll 101—Martes 27 de 
Abril de 1920.—Santos Anastasio, pa-
pa y confesor y Pedro Armengol már-
tir y San Virgilio.—Anastasio quiere 
decir "vuelto a la vida," Pedro "pie-
dra;'' y Virgilio "nacido entre laure-
les."—El mejor obsequio para una per 
sona a quien se estima es un adere, 
zo de joyas escogido de los que hay 
en casa de ilos señores cuervo y so-
brinos, san rafael y águila. Comprar 
al l í es i r a lo seguro.—Los que dis-
pongan de poco dinero, piensen que 
con un sistema de ahorros firme y 
constante pueden mañana adquirir 
objetos de valor que hoy no les es 
posible comprar. Lleven sus ahorros 
al banco internacional, donde están 
muy seguros. 
ACTUALIDAD.—Un cable manifes-
té hace pocos días, que 3a Universi-
dad de Buenos Aires propone susti-
tu i r el "dialecto criollo" por la len_ 
gua castellana. No es tá muy daro 
esto. Hoy día todos los escritores his-
pano-americanos escriben el castella-
no bastante puro. E l uso de provin-
cianismos o americanismos no impli-
ca adul teración del Idioma sino una 
mayor riqueza de vocablos; cada re. 
gión de España tiene sus voces pro-
vinciales y sus modismos. Eso no afec-
ta en nada al castellano. En casa de 
carballal hermanos, san rafael 13», 
hay preciosos juegos de mimbre, al-
gunos con cretona y juegos de espejo 
y de consola magníficos, y a precios 
módicos. 
CAPITAL T EXPEBIEí íCIA.—¿Es 
verdad que entras en un negocio con 
fulano? 
—Cierto. E l pone su capital y yo 
m i experiencia. La sociedad dura rá 
tres años ; después de los cuales, él 
t endrá mi experiencia y yo tendré su 
capital. 
En la ópera, galiano y san miguel, 
hay un gran surtido de ropa interior 
para señora; y todos los géneros l la-
mados ropa de cama y alcoba, todo de 
buen gusto.—Y en casa d© langwith, 
obispo 66, tan acreditada, los que 
críen aves, pueden obtener incubado-
ras, criadoras, jaulas, etc.; gallinas 
Rhode Island, y Plymouth Rock, que 
son las d© m á s mérito. 
BATURRADA.— ¿Cuánto cobras 
por osos albérchigos? 
—Tres realices. 
—Te daré dos, y ecétera. 
—¿Qué es eso de ecé tera? 
—Que me los tienes que subir a ca 
" F L O R A M 
Bl abanico "Flora", sencillo y «legante, es de paisaje de seda pinta-
do, •ariliaje nacarado, color ROJO; última novedad. Los hay también con 
el 'mismo dibujo para medio luto. 
Además, se ha puesto a la venta un extenso 5 variado surtido dt 
abanico» Japoneses y del país, en colores, a precios sin competencia. 
«LA INDUSTRIAL ABAJÍIQUEBA»' 
ALMACEN: Muralla. 29. FABRICA: CERRO 55». 
C A L T E T y_LOPEZ 
N O T I R E S U D I N E R O 
LA NAVAJA "AutoStrop" es la UNICA provista de un asen-
tador automático sin necesidad de quitar la hoja ni desar-
mar la navaja. Ninguna hoja que no está asentada puedo afei-
tar bien. Esta ventaja de la ^'AutoStrop" le proporciona un 
5 ? 5 a i í Cada vez que se afeite y ua rendimiento de SEIS 
MfcSES a cada hoja. Esa es su ecqpomía. Véala. Ella lo 
convencerá. 
A u t o S t r o p ^ a f e t y R a z o r C o . 
APARTADO 311, HABANA 
ENCAJES de T U L BORDADOS 
PARA T R A J E S C O M P L E T O S 
V E L O S PARA NOVIAS 
D E S D E $5.00 HASTA $500.00. 
Tul ilusión 
Velitos negros para la iglesia 
"LA E L E G A N T E " 
A V E N I D A D E I T A L I A 6 4 . T E L F . A - 4 5 4 6 
Se forran botones, se hace dobladillo de ojo y festón. Se pliega 
toda clase de telas. i 
3754 al t . 4-t-27 
{Padece usted 
del Corazón? 
Después de haber pasad > la "grippc o 
estando, aún, con ella, es mimamente 
conveniente tomar antisépticoi? intesti-
nales para descongestionar el riSón y 
activar la buena maircha del eorazón. 
Los que padecen de .'os ríñones acaban, 
generalmente^ por padecer dol corazón. 
Para llevar una vMa tranquila y es-
tar exento de estas enfermedades es 
altamente conveniente el uso diarlo dei 
patente bimagnesix quo tan buenos re-
sultados está dando ídiora en W grip-
pe. Este producto no está hecho para 
curar el catarro, sólo se fabrica parai 
hacer eliininar por ja orina todas las 
toxinas (venenos) que tiene la emigre. 
Los albuminúricos encontrarán con 
este patente, su curación, así como los 
que padecen de reumatismo, hinchazón, 
etcétera. 
E s un gran disolvente del ácido úrico 
y "saca" por la orina todas las Impu-
rezas que tenga la sangre. 
L a bimagnesix debe tomarse tres ve-
ces al día en un poco de agau fresca. 
Los que la tomen sentirán una sensa-
ción muy agradable. E s un producto 
que ha llamado la atención en todos los 
países en donde se ha puesto de ven-
ta; por algo ha de ser . . . 
C 3437 alt. 2t-9 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, con brillante»* 
•afiros y otras piedras preciosas; pro»! 
«entamos variado snrtldo. 
RELOJES 
de pulsera coa cinta de seda, en ora 
jr diamantes, y ¿n platino y brillan-
tea. Surtido en oro y plata de bolsv» 
lio o con correa» para caballero. 
MUEBLES 
de cedro y de c^sba con marqueteríj»' 
7 bronce, para sala, comedor y cuar-
to. 
BatiamondeyCla. 
OBSAFIA^ 10S-5, T P L A C m O (an 
tes Bernassa), 16,—TEL JL-S«50. 
E N G L I S H SPOKEÍSÍ 
Gran Hotel ^AMÉRÍrli 
de O Z O R E S Y P I R E ^ ^ - A ^ " 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel 
M á » do l O O e s p l é n d i d a s habitaciones con bafto e i n o d d r » "^2^0 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s ^ 'Vadoy , ^ 
eesfaorantyReserTados abiertos hasta las 12 déla noche. EXGel 01 
\ m i \ m m \ .VEGETAL 
-LA'MEJOR y MUS SEHtílLU DF' m iC íR ' 
De venta en lay principales F ' a i m A c i a s ' y Droguerfií 
'eposito: Peluquería LÁ cE-NTRAL. Ajeniar y Obrapuv 
i 
I ^ 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n se l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
Compañía Licorera Cubana. S. A. 




sa. Champion moya, obispo lOSj tiene 
una gran novedad en calcetines de 
todas clases y precios y pañuelos de 
bolsillo con la inicial bordada primo-
rosamente.—En la catalana, o'reilly 
48, hay el sabroso moscatel de Sit-
ies, y conservas Pedrerol (vegetales 
y pescados.) 
L A S TOALLAS T E L SOL.—No de-
ben ponerse al sol a secarse las toa-
llas después de enjugamos. A l lavar-
nos dejamos la grasa y par t ículas de 
nuestro organismo, las cuales se fer-
mentan al calor del sol; y esas fer-
mentaciones son malsanas. Mejor es 
secarlas a la sombra.—El jabón de 
hiél de vaca de crusellas es ant isép-
tico y de olor esquisito; quita los gra-
nos y afecciones de la piel.—Y en la 
bomba, peletería de la manzana de 
gómez, hay un gran surtido de calza-
do para vestir de etiqueta y calzado 
de baile. 
PEííSAffflEIfTO.-Conquistar una 
patria es empresa difícil; pero re-
quiere m á s grandes virtudes hacerla 
próspera , feliz y grande.—(En casa de 
santiago ramos, o'reilly 91, pueden ad-
quirirse toda clase de úti les religio-




La Asociación ^ pr, 
macia y Empleados de * 
acordado PoSer en ^ c ? > e i ^ -
de Mayo próximo, e?des<ie > 
trabajar los dominas T k f ^ de *2 
a excepción de lo* „y ías íe*»! 0 
el turno e s t a W e c S o T ^ 9 ^ : 
con la Secretaría de ^ d • 
neficencia. ^idad y ^ 
El día que a un eirmi^ A ' 
rrespouda el turno ¿T^ * no le * 
franco desde ia m a f i ^ » < 
o_ día festivo, hasta la el ' 
siguiente día. 
A quien ^correspondg 
Llamamos la atención dPi 
! t Lo^al^ de Sanidad qSe ^ 
na de Misión y Flor idaV" la ^ 
M olcr 
agua corrompida, p r o d u S le110 
insoportable y qUe es n 
mosquitos. ' criadoro ̂  
Esperamos que el doCtor 
^a l le haga algo para evUar j * ^ ! ¡tar eI 
BAULES Y 
E l m e j o r 
s e 
d o d e e q u i p a j e s 
e n l a f á b r i c a 
LUIS MORERA 
H A B A N A 11 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o anas y v e i e z 
Y dispuesto' su entierro para hoy, martes, U7. u las 4 p, ni., loa 
que suscriben, su viuda, hijos, hijos polí t icos, nietos y detn&> fami-
liares, ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a 
Dios y concurran al domicil io mor tüor io , I-a;;neriiela. nfunero 0. (Vi-
b&ra) para a c o m p a ñ a r su cadáver a la Necrópolis 
que reconocerán. 
Llábana, abril Ti df 1W| 
Dolores Perdomo viuda «de (añas ; Amelia, Antonio, Améri^i. Aníbal, 
doctor Arturo y Armando Cañas y J'erdomo; Krnesto MoUner; Kr-
nesto Moliner y Cañas; José Berry y Cañas; Antonio A, (añas ; 
Echevarría; Benito y Kamón Cañas y ArrijíiierriüBa; «'osé M Marti-
nez Seija; doctor «iuillermo Jilontasii; doctores Kduardo (iarcin !»o-
niínsruez; José M. Martínez Cañas; Juan K. O'l'arrill; Francisco re-
niehet. 
(No se reparten esquelas. Se suplica no envíen coronas). \ _ 
Felipe de Llano 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO K E C I B I D 0 LOS SANTOS SACRA3IENX0S 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles 28 a ^ 
a- m., los que suscriben, s u viuda, madre, madre ^ülIHc '{ajni-
manos, hermanos políticos, t í o , sobrinos, primos y aoma^ ^ 
liares ruegan a las personas de su amistad encomienue 
ma a Dios y las invitan a q ue concurran a la casa numcio ^ 
la calle 12 esquina a 13 (Vedado) para acompañar s« 
al Cementerio, cuyo favor agradecerán . 
Habana, Abr i l 27 de 19 20. 
Graciella Feyt viuda de Llano. Amalia Raymat viuda H8s"aj 
María Antonia Sotolongo viuda de Feyt; Amalia, " "5aC0 
Lucrecia, María, Gregorio, Rafael y Luis Enrique Sal0 
y Raymat; Sarah Clavijo de Llano; Octavio Lama. . ri0 
món; Salvador Raymat; •Enrique Lámar y Llano; ^ ^ y , 
Enrique de Llano y Clavi jo: Luis y Jorge Bergenecn > 
mat; Luis Hernández; D r . Gustavo Cuervo. 
ISO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
C. 3771 lt.-27. 
R. I. P. 
E L S E Ñ O R C A S I M I R O R I G O L Y D E L A F E 
QUE F A L L E C I O EN E S T A CIUDAD E L DIA 22 
D E 1920. r u e -
Su viuda, en su nombr e y en el de los demás fí* fú»e-
ga a sus amistades que asistan a las Solemnes ^ miéico169 
bres que en sufragio de su alma se celebrará11 ^ jions** 
veinte y ocho, a las nueve de la mañana, en la Ig 
rrate, favor que ag radece rán . ^ 
Aurora de ManW ritu ^ 
C 3656 »t-21 ld'2& 14977 
36t. y 
ANO LXXXVII1 DIARÍO DE U MARINA Abril 27 de l i ^ . PAGINA TRES 
en Í 
F A U S T O 
Anoche en ia terraza 
jjrí Heno com: leto. t 
g l de anoche en Fausto. 
La, tanda final, tan animada los 
lunes, veiase favorecida por la presen, 
gia, de familias numerosas. 
Citaré un grupo. 
La formaban jóvenes señoras, to-
¿as bellas, todas distinguidas. 
Llly Goicoecbea de Cámara, Gloria 
Castellá de Barrios, Rita Fernández 
Alarcané de Crusellas, María Isabel 
Suárez de López Miranda, Margarita 
jjernández de Fonts, Consuelo Conill 
Rodríguez Castell, María Julia Ber. 
nal de Bonnet, María Antonia Villalba 
¿e pedroso, Carmita Rodríguez Cam-
pa de Maribona, Anita Salazar de Ca-
barrocas y Matilde Selles de Fernán-
dez. 
. Nany Castillo de Fortela, Bvangelina 
de la Vega de Céspedes y Carmen Pou. 
jo l de Mart ínez. 
Y A l ic ia Terry de Barker. 
Tres señor i t a s . 
Amparito Diago, Caridad Fernández 
Marcané y Cuca Clark. 
Encantadoras! ! 
Enrique FONTANILLS. 
Mimbres con Cretonas 
(Tenta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y ar t ís t ico 
que ba venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
L A CASA QUINTANA 
Arenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A.4364. 
MAS BUENO QUE EL MEJOR es el cofé Gripiños, que re 
cibe exclosivaraenle "La Fior de Tibes", Boiiyar 37 
Teléfono A-3S20. 
Detales del incendio de la Maya 
Viene de la PRIMERA página 
las pérdidas se callcuían en un m i . 
Úón de pesos.—Otras noticias de 
Orienté. 
Santiago de Cuba, abri l 26. 
Ampliando nsi anterior telegrama 
sobre el incendio de "La Maya", debo 
informar que el fuego empezó POR la 
casa del sirio Ju l ián Ubdalt, propa-
gándose a las 27 inmediatas. Las su-
cursales del Banco del Canadá y del 
Banco Nacional, fueron destruidas, 
pudiendo salvarse la documentación 
de la segunda. 
También quedó destruida la casa y 
gabinete del doctor Arsenio Oduardo 
Portuondo, ais lándose después dte 
grandes esfuerzos las casas de comer, 
ció de los señores Mancebo y Herma-
nos y Servet y Compañía. 
Estas dos casas estaban asegura-
das, no así las obras que resultaron 
destruidas. 
Los señores Servet y Compañía tu-
vieron no obstante pérd iaas por valor 
de 12,000 pesos por haberse quemado 
grandes partidas de café no asegura-
das. 
La mayor parte de los perjudica-
dos por este incendio, lo fueron tam-
bién por los anteriores que arrasaron 
aquella localidad, cuando la revolu-
Oión de los "Independientes de Color' 
y cuando la de febrero de 1917. 
Se calcula que el total de pérdidas 
asciende en esta oportunidad a . un 
millón de pesos. 
VISITA DE INSPECCION 
Se encuentran ¿n esta ciudad, gí-
rando una visita a la "Granja Agrí-
"cola", los señores León primelles y 
Juan Pérez, altos empleados d¡e la 
Secretaría de Agricultura. 
LOS PREMIOS DE MATERNIDAD 
En los salones del Ayuntamiento 
se celebró ayer la adjudicación d© 
los premios del Concurso d« MaternL-
dad. Asistió una escasa concurren-
cia. 
NUPCIAS > 
E l pasado sábado contrajeron nup-
cias los distinguidos jóvenes señor 
Fernando García; Villegas y señori ta 
María Pell Odio; señor Francisco An 
túnez Estrada y señori ta Margarita 
Portuondo Pon; y señor Evaristo 
Díaz del Gallego con ia señorita Mar_ 
garita Blanco Calas. 
CASAQUIN. 
El Calabazar sin carne 
En la tarde de ayer estuvo en la 
Secre tar ía de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, una comisión de encomen, 
cleros y expendedores de carne de Ca-
labazar de Sagua, para' entrevistarse 
con el general Agrámente . 
Dijeron a los periodistas los comi-
sionados, que desde el día dieciocho 
de este mes ni matan reses, ni ex-
penden carne, porque no les ha sido 
posible obtener ganado al Rrecio que 
fija el decreto regularizador del co-
mercio de ese producto. 
Los propietarios de ganado se nie-
gan a vender el que tienen en su po-
der. 
Agregaron, que el Alcalde Munici-
pal no quiere incautarse del ganado 
que allí existe, viéndose éllos, así co-
mo el pueblo, en la imposibilidad da 
conseguir art ículo tan necesario pa' 
ra la vida. 
E l general Agramonte les dijo que 
denunciaran el hecho al juez corres-
pondiente, para que éste dispusiera 
la incautación del ganado que fuera 
necesario. 
Usar perfumes "CABILLA" 
es señal de buen gusto y refina-
miento. 
En París, las mujeres más elegan-
tes y distinguidas solo usan esta 
perfumería que tiene como em-
blema de honor producir única-
mente creaciones de alto costo, 
las que pronto recibiremos y pon-
dremos a la venta. 
No olvide que en nuestro Depar-
tamento de Perfumería tenemos 
siempre existencia de todas las 
producciones de los perfumistas 
Coty, D'Orsay, Houbigant v otros 
Fin de Siglo 
San Rafael y R. M. de labra 
A U L T I M A H O R A ; D E P A L A C I O 
MUSTAFA KEMA1 EN ASIA 
MENOE 
LONDRES, A b r i l 27 
Rei^ter en Constantánopla trasmite 
la noticia de que tropas francesas 
han ocupado la aldea de Aintab, en 
Asia Menor. 
Las fuerzas que apoyan a Mustafá 
Kemal, jefe de los nacionalistas tur-
eos, han cortado la vía férrea da 
Bagdad a l norte y sur de las puer-
tas de Cilicia, donde varios obreros 
italianos murieron en «el combajto 
sostenido con los soldado3 de Mus-
ta fá , quedando prisioneros otros 
D E S 
E N T U L , G E O R G E T Y PAJA D E S E D A 
Se recibieron primorosos estilos; siendo sus 
precios relativamente equitativos. 
Departamento de Vestidos, Sayas, Blusas, Ro-
pa interior, Corsés , Fajas y Ajustadores. 
" E l S i g l o X X " . G a l i a n o y S a l u d 
N e c r o l o g í a 
i i—--
DON F E L I P E D E LLAXO T BlAíMAT 
Ha fallecido Cristianamente, confor-
tado por los auxilios espirituales, el 
señor Don Felipe de Llano y Raymat 
caballero muy estimado en sociedad 
por sus dotes y bondades. 
B l sepelio se efectuará mañana miér 
coles, a las 9 a. m. partiendo el fú-
nebre cortejo de la calle 12 esquina 
13, Vedado. ! 
Descanse en paz el finado, y que sus 
familiares, a los que enviamos nuestro 
sentido pésame, tengan la suficiente 
resignación para sobrellevar el rudo 
golpe recibido. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
Por hallarse algo indispuesto, el 
señor Presidente de la República 
permaneció ayer recogido en sus ha-
bitaciones, no recibiendo a ninguna 
persona. 
PIDE L A CONMUTACION 
La señora Agustina Febles, madre 
del cabo del Ejército Raimundo Váz-
quez, condenado a muerte por el ase-
sinato del colono Sotolongo, estuvo 
ayer en Palacio haciendo entrega de 
una instanoia al Jefe del Estado «o 
la cual suplica sea conmutada dicha 
pena por la inmediata inferior. 
Próximamente enviará el Jefe del 
, Estado un mensaje al Congreso soli-
citando ciertas reformas en la Ley 
¡del Poder Judicial . ' 
CREDENCIALES 
Mañana presen ta rá sus credencia-
les ante el Jefe del Estado el nuevo 
Ministro de Italia, Excmo. Sr. De la 
Penne; y el viernes próximo tendrá 
efecto la recepción del Ministro de 
MeJico, señor Hernández. 
L A CESANTIA DE LOS TEMPO-
REROS 
El Director General de Comunica-
ciones hizo entrega ayer al Secreta-
rio de la Presidencia de un amplio 
informe sobre los graves trastornos 
que se or ig inarán en aquel Departa-
mento si no es reformada oportuna-
mente la Ley Electoral a f in de po-
der hacer los nombramientos necesa-
rios (dentro del período electoral) 
para sustituir a los empleados que 
por renuncia u otras causas aban-
donen su trabajo en el referido De-
partamento. 
INDULTO 
Ha sido indultado totalmenie 
Agustín González Pérez, perdonándo-
sele lo que le queda por cumplir de 
la condena de treinta días que le 
impuso el juez municipal de Agrá -
mente. 
El extinguidor de los bomberos 
chocó con un tranvía 
Do» bomberos heridos. — También 
chocé la ^cuña'* del Jefe 
A/sju/sicto 
AeujAR no 




R e j u v e n e c e , 
E n g o r d a y 
F o r t i f i c a . 
Los Medical rtcetaa este 
gran recoústitnyente en la 
NEURASTENIA, 
IMPOTENCIA, 
A N E M I A Y 
CLOROSIS. 
C A R M O I D E 
es el mejor patéate para 
eagordar ea pocos días. 
Pruebe cea an frasca y 
ao le petará. 
KYHIA B BOTIUS T DROGUERIAS 
AL POR MAYOR: 
DROGUERIA UR1ARTE 
ANGELES Nos. 23,3í f 3t 
HABANA 
Es ác admirarse. No obstante, en 
ocasiones se necesita «uztikr ti orga- S 
nomo jara la realización desús funciones ñor- fe-
malea. Estas se hacen def modo mis exacto jS 
con el uso de ^ 
LAS PILDORAS INDIANAS % 
VEGETALES DE WRIGHT § 
mti!dnx iétzl, futí KUOC CuxUétúes tóaiets y (aun--<( io. Podti encantmtUs de TCOU 
en lis prin:ipa!« boticii 
O " Pida U u j i u coa el aSTate 
fe amarilla. 
wucars 
9r IOUN vtecTABU r u Mr., w t 
-4 mcos r<iuuxni r UIAITIUMIUI 
K 3 7 3 r « « r l S t , N . Y , E. U. A . 
i5 Cas* Fundad* «n 1S37 
O S 
A N E M I A S HACE DESAPARECER TODAS LAS 
Sóío cohíiene Vino generoso 
y /ejido muscular de toros, sanos y robustos. 
Reconst i tuyente act ivo, grran t ó n i c o . P r o v e c h o s o a nifios, 
a las j ó v e n e s en la edad del desarrollo, a las damas que c r í a n , 
a las p r ó x i m a s madres, a loa hombres debilitados por el 
exceso de trabajo y a los ancianos. A l i m e n t a al tuberculoso, 
fortalece a l convaleciente . • 
/ TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
Labopatorios de A. S. Pamies, Reus, España. 
nez, saliendo heridos los bomberos 
números 72, Francisco Castillo, veci-
no de San Benigno 71, en Jesús del 
Monte y Enrique Pereira, marcado 
con el número 68 y domiciliado en 
Princesa 5. 
Ambos individuos fueron llevados 
al Hospital de Emergencias donde el 
doctor Pernal les apreció, al primero 
una contusión en el vientre, de carác-
ter grave y al segundo contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
Más tarde, la "cuña" del Jefe del 
Cuerpo, tuvo un choque en ia esqui-
na de Neptuno y Galiano, sin que 
este accidente hubiera que lamentar 
desgracias. 
'l.ta policía de la séptima estación 
levantó acta del principio de incou-
dio, dándole cuenta al juez de guar. 
dia, doctor Figueroa. 
Anoche, próximamente a las ocho, 
se declaró un principio de incendio al 
fondo de la casa número 258, de la 
cnlle de San Miguel, donde existe 
un depósito y fábrica de licores de 
la propiedad de los señores Riveiro 
y Compañía. 
Se inició el fuego en una chimenea, 
que sobresale por la azotea de la ca-
sa númdro 35 de la calle de Espada-
donde una pared se prendió, ocasio-
nando la consiguiente alarma. 
B l material do bomberos fué avisa-
do inmediatamente y al acudir, tuvo 
dos accidentes, resultando en uno de 
ellos heridos dos bomberos. 
Primeramente, el carro extinguidor 
del Cuartel de Zulueta, al llegar a 
la esquina de Neptuno y Belascoaín 
chocó con el t ranvía número 300, de 
Vedado-Jesús del Monte que guiaba 
el motorista José Rodríguez Mar t i -
BLUSAS 
Más de cíen modelos tenemos para 
este verano y a precios que única-
mente viéndolos se creen. 
LAS HAY DESDE $1-25 A $8, UNA. 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas de Warandol. 
L a Zarzuela 
Neptuno y Campanario. 
L A P I C E 2 ? 
PRECIOSO R E G A L O PARA CABALLEROS 
De oro puro, enchapados, de plata fina, plata Sterling y también 
con baños de plata. Unos largos, otros cortos, son ün primor. De 
gran elegancia y muy prácticos. 
R«gale uno a su amigo cuanto antes. 
" V E N E G I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
Este GRAN ALMACEN D E MUEBLEIS, ofrece a su numerosa 
clientelai, un gran surtido en juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor, mimbres d© todas clases; l ámparas de sala, cuarto y pan-
tallas do comedor de los últimos modelos, así como toda clase de 
objetos de arte. . 
Cuanto usted necesite para amueblar su ho~ar, con economía 
y elegancia lo encontrará en esta casa; háganos una visita y se 
desengañaré. 
A B E L L A , B E A Z Y C a . 
N e p t u n o n ú m . 1 1 7 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
T E L F . A-OSO 
^TATATATATATATATATATATATATimP1 
C A N C I O J S T E R O p o p u l a r 
125 
—¿Sacaste el gordo, Mariano? 
¿ N o e s t á s y a en Guanabacoa? 
¿Por q u é tan alegre, hermano? 
Porque he comprado en Galiano 
muebles de R o s y Novoa. 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
NDADO 
ANUNCIO DE VAOIA 
LIMPIA, S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el b a ñ o de los niños y de las damas-
M I N E R A L I / ) ! ¡ l l t C ' í \ O C l C ^ P A ? A J E L R 
N A T U R A L / * ' " ¿ A B L A N t T . ) E S T O n A G O 
E m b a t e l f á d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U / S . A . 
U n i c o s importadores: M A R Q Ú E T T E y - R O C A B E / f T / . Agu/arn?/J6 . Habana. 
A b r i l 2 7 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v a s 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
OBRARA LESIONADA 
Eu el primer centro de socorro fue 
J f ü d l "ayer Ana ^ ¡ 1 ^ 1 ^ 
Mimoa, de 18 ÍUÍOS de. edad ? J ^ 1 ? 
de la calle Campanarxo numero 213, 
Z lina herida de pronóstico g r a v ^ 
el dedo medio de la mano üerecna, 
?ue se la produjo f abalando con u^^ 
de las máquinas de sellai- del es^ 
Amiento0 "La Moderna Poesm 
POR INFRINGIR UN DECRETO 
Si sargento de los ^pe^tos Bleu-
terio Vega, teniendo ^ ^ los e n l í 
en el Matadero I n d u s t n ^ los ejoo_ 
menderos se negaban a venderle caí 
ne a los carniceros que no se presta-
ban a abonar mayor precio que el bja-To por la Secretar ía ¿ e ^ ™ } ^ 
en el Decreto número 474 de 26 üe 
Marzo últ imo, y con «bjeto de compio 
bar esa noticia se constituyo con dos 
e íoe r tos en dicho lugar. E l adrnm s-
trador ¿el Matadero. Demetrio Mar; 
S Rodrigue., vecino de Rodr guez 
número 1323, en Jesús del Monte, ie 
Wzo p á s e n t e que en el Refrigerador 
babía guardado nuevo cuartos de re-
sfsrqí pertenecían dos al carmeero 
establecido en Luz 72, W^f^Jí*-
bía. adquirido del encomendero ( Ma-
nuel Rosende Roca, vecino de Luyano 
126- tres cuartos de Ramiro Parrondo 
Fleí tes, que tiene sus casillas en ci 
Mercado de Colón números 35 y 36, 
que los adquirió del encomendero An-
tonio Rosende Roca, de Apodaca 4, y 
cuatro cuartos de los carniceros esta-
blecidos en J y 7, número 11, del Mer-
cado de Villanueva y de Baños 112, 
que los compraron a Ramón bantalla 
Zequeira. 
En vista de estas manifestaciones 
los expertos presentaron ante el jue» 
correccional de la cuarta estación al 
administrador del Matadero señor De-
metrio Marque^ Rodríguez, al encaf-
Acuerdo de 
gado del refrigerador Eduardo Alonso, 
Alvarez, a los encomenderos Antonio j 
y Manuel Rosende Roca, Manuel Sa-
bag San Miguel, Zacarías Relloros y 
Corrales, José Altoloidíaz Fontaina, | 
y a los carniceros Ignacio Puster y I 
Puster, Apolinar Cruz Gutiérrez. Ra-
fael Piñan Relledo, Tomás González 
González y Edelmiro González Ulloa. 
Fuster manifestó que efectivamen-
te después de dictado el Decreto im-
poniéndole precio a la carne no ha 
podido conseguir que se le venda en 
el matadero, pues él se niega a pagar 
otro precio que oí consignado en di-
cho decreto. Los demás carniceros di 
cen que si guardaron carne en el re-
frigerador fué para conservarla hasta 
el domingo en cuyo día no se mata 
por prohibición sanitaria, sin que tu-
vieran ánimo de ocultar las carnes y 
los encomonieros dicen que ellos 
cumplen c¡ decreto vendiendo las car-
nes al precio ordenado. El juez de 
instrucción de la sección cuarta a 
cuyo favor se inhibió al correccio-
nal de la misma sección por estimar 
que se trataba de un delito de la, com-
petencia de aquel, dejó en libertad a 
Ignacio Fuster Fuster, a Demetrio 
Márquez rSodrígue-í; y a Elduardo 
Alonso Alvarez, remitiendo a r Vivac 
en concepto de detenidos a los enco-
menderos y carniceros antes citados. 
APARECIERON LOS TITULOS ES-
TAFADOS 
La policía judicial ocupó en la tar-
de del sábado, cumpliendo órdenes 
del juez de instrucción de la sección 
cuarta en la casa particular de Rami-
ro Villanueva, propietario de la V i -
driera para venta de tabacos y ciga>-
rros del café E l Carmelo en la Víbo-
ra, ocultas dentro de una caja de me-
dias las dos fracciones del t í tulo de 
la Renta que obtuvo el segundo pre-
A R T I C U L O S 
A L E M A N E S 
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos di-
ferentes manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación vencida, por 
no ser posible la competencia de precio, fabricación y regia 
presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SYPHON. 
ANTONIO RODRÍGUEZ 
IMPORTADOR D£ EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
mió en el últ imo sorteo y las cuales, HULTO 
un obrero de las Canteras de Camoaj por mediación de un intérprete , 
le recibió haciéndole creer que solo | en el día de ayer el señor S. W. Blum-
liabían obtenido la aproximación dán-1 |jergj denunció ©n lia tercera estación 
dolé por ellas diez pesos en vez de! de policía que de la habitación que 
800 pesos que le correspondían. i tiene en la casa de huéspedes situada 
Herradores 
Los que suscribimos el presente: 
dueños de establecimientos de veteri-
naria y he r radur í a s , e- vista de la 
carest ía de los locales, materiales pa-
ra el herrado de los an males (hie. 
rro, clavos, carbón, etc.) sueldo de los 
herradores y ayudantes, etc., etc., he-
mos acordado que, a partir del día 
primero de Mayo del corriente año, 
rijan loa siguientes precios: 
Herraduras (hierro delgado) en 
frío, el juego. $2.00 
Muías y caballos pequeños, a 
fuego, el juego. . . . . . . "2.50 
Muías y caballos grandes, a 
fuego, el juego "3.00 
Caballos de particulares y de 
cascos grandes. . . . . . . "4.00 
Herraduras de goma, anima-
les pequeños, el juego. . . . "6.00 
Herraduras de goma, anima-
les grandes, el juego. . . . "7.00 
Alejandro Castro.—Juan Sanjurjo. 
—José Ma. Castro.—Manuel Eijo.— 
Aqu lino Iglesias.—Angel Castro.— 
Agustín Vega.—Angel Iglesias.—H. 
Valdivideo.—Carlos Yáñez.—Antonio 
Calvo.—Morán y Fernández.—Sebas-
tián Berastecrui.- Julián Herrera..— 
Dr. Ricardo Gómez—Dr. F. Corona-
do.—José Peña.—Jesús Blanco.—Emi-
lio Molina y Bernardo Cabrera. 
14443 30ab. 
TRAJES HECHOS de DRIL BLANCO 
NACIONALES Y AMERICANOS 
\ 
L o s E S T A D O S U N I D O S " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636 
C. 2906 alt. 14t.-31. 4d.-4. 
Vegeta l ina 
Colorante Vegetal para Teñir el Ca-
bello canoso o descolorido a su 
primitivo color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo u s a r á un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro. Castaño claro, Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Is la . 
c 3445 alt 10t-10 
"' «URAUJK Nf I.-HABANA ' 
Pida e' rico ape-
ritivo moscatel 
Son M o n i a 
Depósito para la 
RepMca de 
Cobi> 
mik No; 1. 
OMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L ¿ L C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e S O ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
/ d e e s t e p a i s » 
cinos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S 0 E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
SOrltí 
O F I C I N A P R I N C I P A L } 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
ind.-l^e. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — OFICIOS No. 28, 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Catiano) No. 6S. 
MANZANA V E G O M E Z , por Zulada. 
a d e A h o r r o s 4 $ 
O. 3626 
T A Q Ü I G R A F Í A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A P P A C T I C A 
Enseñanza r á p i d a de estas materias: $5. al mea, (las tres Juntas). Inglés: $5 al mes. Ad-
yertencia: Las clases son diarias y explicadas, exclu siramente, por profesoras eipertlsv 
Teneduría de libros y Aritmética mercantil: $5 al mes clase diarla, 
íURSOS POR CORRESPONDENCIA. COPIAS A MAQUINA. SE ADMITEN INTERNOS. 
ACADEMIA " R O Y A I / , SAN M I G U E L 86. T E L . A 6320 HABANA. 
8t.-17 2d.-18 
en la calle de Consulado número 103, 
le han sust ra ído una cartera en la 
que guardaba la cantidad de ciento 
cincuenta pesos, y además un cheque, 
un reloj y una leontina, considerán-
dose perjudicado en la cantidad de 
doseieatos pesos. Dos horas después 
de hecha esta denuncia se present6 
en la estación de policía un empleado 
del hotel P.la?a, haciendo entrega de 
un pedazo de pape!, escrito en inglés 
y firmado por J. H . Shotwell, hués-
ped del hotel de referencia, quien ya 
se marchó de la casa, y sospechándo-
se que este americano sea el autor 
del robo a Mr. Blumberg. Con el acta 
levantada se dió cuenla al juez de 
instrucción de la sección segunda. 
ROBO 
Ayer se realizó un robo en el es-
tablecimiento situado en la calle de 
Mercaderes número 35. En esta casa 
hay un depósito de drogas del ciial es 
representante el señor Emile Lecour. 
Por la mañana cuando llegó a la casa 
URO d;e los dependientes encontró 
abierta y violentada una putrta, y al 
hacerse una inepección encontraron 
violentado también un buró, del cual 
se llevaron veinticinco tubos de neo. 
salvarsan que se aprecian en la canti-
dad de 105 pesos. 
No se sabe quienes sean los auto-
res de este hecho. 
OTRO ROBO 
Hace varios días realizaron un robo 
de prendas por valor de unos cinco 
mil pesos en el establecimiento situa-
do en la calzada del Monte numero 
302. La policía nacional ayer procedió 
al arresto de un individuo que se noro 
bra José Alvarez Valdés, vecino de la 
calle ' de Vapor, acusándolo, hasta 
ahora, sin pruebas de que sea) autor 
de este hecho. Del detenido se han re-
Gremio de Talleres de La-
vado de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Señores Asociados: 
De orden del señor Presidente, ten, 
go el honor de citar a usted para la 
continuación de la primera junta ge-
neral de elecciones, que se l levará a 
efecto el jueves día 29 del corriente 
raes a las ocho, de la noche, en los 
salones del Centro Gallego, lo que me 
complazco en comunicar a ustedes 
para su conocimiento. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
E . J . CaJro, 
Secretario. 
ORDEN D E L D I A : 
1. Elecciones parciales. 
2. Tratar sobre la situación actual. 
3. Asuntos generales. 
15189 27-28 y 28 t 
Obras comp'etas 
de Linares Rivas 
COMO BüIT ¿IES.—Comedia en 2 
actos .$0.80 
L A F U E R Z A DFILi MAL..—Come-
dia en tres actos $1.00 
7iA GARRA.—Drama en 2 actos. 5».80 
L A ESPUMA D E L CHAMPAG-
NE.—.Comedia en 4 acto». . . . $1.00 
FANTASMAS.—Comedia en 2 ac-
tos $0.80 
TQNINADAS.— Dufona-1* heroica 
en un prí lc^o y 3 lornac'as. . . $1.00 
COBARDIAS.—Comedia en 2 ac-
tos. . Jo.eo 
E N C U E R P O Y ALMA.—Comedia 
tn 2 actos . $0.60 
E L CONDE D E VALMOTtEDA.—• 
Drama en actos $0.80 
L A S ZARZAS D E L CAMINO.—J 
Comedia en :> actos 81.00 
COMO HORMIGAS.—C.medla en 
3 actos $0.80 
OBRAS C O M P L E T A S . 
TOMO I . — l a clzafía —-Aire fie 
fuera.—Porque el $1.00 
TOMO I I . — E l abolongo.—María 
Victoria.—Lo posible $1.00 
TOMO I I I . - L a estirpe de Júpi-
ter.—Cuando ellas «inieren.—En 
cuarto creciente $1.00 
TOMO I V , — L a divina palabra.— 
Bodas de plata $1.Ü0 
TOMO V.—Añoranzas.— E l ídolo. 
—Clavitos $1.00 
TOMO VII.—Dofia Des lei.es.—El 
Caballero Lobo. . . . . . . . . $1.00 
TOMO V I I I . — L a fuente amarga.— 
E l mismo amor $1.00 
L A CASA D E L A TROYA.—Co-
media SI.00 
ULTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
V I D A D E L O P E D E V E G A 
Estudio crítlco-biográf.LO, por 
Htipo A . Rennert y Amético 
Castro. 1 tomo en pasta. . . . $5.00 
f R A S E S D E L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S . 
Coleccl'm d« frasea rntrosneadas 
los escritos de los Clís lcos 
castellanos, recopilados en or-
den alfabético, por el P . Juan 
Mir. 1 tomo en pasta. . . . $5.00 
E L E S P I R I T U A L I S M O E N L A 
L I T E l l A T U R A F R A N C E S A 
Obra escrita por Gustavo J . 
Francescbl. 1 tomo, nlsrica. . . $2.75 
L A MONTABA. 
Descripc.'rtn los usos «y cos-
tumbres de ios pueblos de las 
r:.ontafía3 de Santander, fon fo-
tografías de los edificios raás 
Iniportantes y los liiírares máf> 
pltitorescos. Obra escrita por 
Gust.tro Morales. 1 tomo. . . . $2.00 
P A L L A OIS T-^RONISS. 
Novela de .ostumbras gallegas. 
Memorias de un escolar de an-
t«fio. Narración histórica por 
Armando Cotarelo. 1 tomo. , . $1.00 
J E R U S A L E N . 
Descrlp'lón de la Tleira San-
ta, por Enrique Góoiez Cairillo. 
1 tomo $1.00 
E b DEMONIO D E L MEDIO D I A . 
Preciosa nóvela de Panl Bour-
cet. 1 romo $1.00 
L A CASA D E L A T R O Y A . 
Preciosa novela de eos •.ijmbres 
gallegas, premiada por la Real 
Academia Española, escrita por 
Alejandro Pérez Lugín. 1 to-
mo $1.20 
LOS GRANDES MUSICOS. 
Estudio crítico de la vida y 
d« las obras de los grandes mú-
sicos Mozart. Beethoren, Wag-
rer. Listz , Schubert, He ende!, 
Mendelssohn, Chopín, Rosslnl, 
Schimann y Haydn, 
Cada uno de estos grandes mú-
sicos forma un volumen esmera-
(iamente Impreso, profusamente 
ilustrado y encuadernado en 
tela. Precio de cada volumen. . $1.00 
J O S E Z O R R I L L A . 
Obras completas. 4 tomos en 
4o., encuadernados <;n tela. . . . $10.OC 
Gallano, 31. (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Telefono A-4958. Ha-
bana. 
a l t 18 t. 
"jj*. & & 









C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E VINOSO 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cafa frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene; Extracto puro de carne 3 g;amos-
" Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina •( do miligramo. 
Conviene a Jos neurasténicos, dlspépticos,.caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
cibido muy buenas referencias acerca 
de su condxicta. Los expertos le acu-
san sin preseutai' pruebas concluyen-
tes. (Esas sospechas se fundamentan 
en que diebo obrero guardaba sus he-
rramientos en el citado establecimien-
to. E l juez de instrucción de la sec-
ción, tercera que conoce de esta cau-
sa, ins t ruyó de cargos al detenido, y 
después Jo remitió al Vivac, por el ¡ 
término de ley, basta que se efectúe ¡ 
una inTestigación amplia. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ferrocarriles Onit íos- tot 
y Havena l a t r a í l 
AVISO 
A. partir de] ],o. de Mayo próximo, 
quedan cancelados los pases anuales 
Período Vario y Mensuales, espedido, 
en el año fie 1919 por haber p'rmi 
nado su prórroga. 
Habana, 2G de Abril de 1920. 





O R S I 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y n«rviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
8 e v e NI o e M T O O A S l _ A B B O T I C A S 
Pida él folleto de la Horsine a 


























































MANTE, 191. , 
TELEFONO A-88W. 
« N I A C X P O f t l C I O N O B M I L A M 
USB ESTA VELA I>EL MAPA DF CUBA ^ 
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